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Kortikosteroid adalah salah satu golongan obat yang sering diresepkan 
dokter dan ditebus di apotek. Hormon steroid dibagi menjadi dua golongan 
besar yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid memiliki 
efek penting pada metabolisme karbohidrat dan fungsi imun sedangkan 
mineralokortikoid memiliki efek kuat terhadap keseimbangan cairan dan 
elektrolit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil peresepan 
obat kortikosteroid di Apotek Kimia Farma ‘X’ Surabaya. Penelitian yang 
dilakukan bersifat non-eksperimental retrospektif. Berdasarkan hasil 
penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya ketidakrasionalan 
dalam profil peresepan obat kortikosteroid untuk anak-anak dengan dosis 
yang tinggi dan dalam jumlah banyak. Pada profil demografi pasien yang 
mendapatkan peresepan obat kortikosteroid adalah perempuan (85%), usia 
antara 1-10 tahun (25%), dengan bentuk sediaan yang sering diberikan 
adalah kapsul (29%) dan puyer (25%). Peresepan obat kortikosteroid lebih 
sering diberikan oleh dokter spesialis (55%), namun sering diberikan obat 
dalam dosis tinggi (55%). Dalam satu resep ada 8 macam obat yang 
diberikan untuk anak-anak (46%), terlebih dalam satu golongan obat 
kortikosteroid bisa diberikan dua macam obat dalam satu resep. Peresepan 
obat kortikosteroid sering digunakan untuk penyakit Infeksi Saluran 
Pernafasan Atas (ISPA) (46%) dan alergi (15%). Jenis obat kortikosteroid 
yang sering diberikan oleh dokter adalah metilprednisolon (55%), 
prednisolon (18%) dan deksametason (15%), ketiga obat tersebut juga 
memiliki potensi berinteraksi dengan obat lain secara berurutan dengan 
hasil 58%, 27%, dan 15%. Penggunaan kortikosteroid yang berlebihan 
dapat meningkatkan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian indikasi maupun 
dosis dan lama pemberian yang berujung pada timbulnya efek samping 
yang buruk. 
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Corticosteroids are one of the most commonly prescribed medicines and 
redeemed at pharmacies. The steroid hormone is divided into two major 
classes: glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoids have 
important effects on carbohydrate metabolism and immune function while 
mineralocorticoids have a strong effect on fluid and electrolyte balance. The 
purpose of this study was to determine the prescribing profile of 
corticosteroid drug in Chemical Pharmacy Farma 'X' Surabaya. The 
experiments were non-experimental retrospective. Based on the results of 
the research indicated that there is an irrationality in the prescribing profile 
of corticosteroid drugs for children with high doses and in large quantities. 
In the demographic profile of patients receiving corticosteroid prescription 
drugs were women (85%), age between 1-10 years (25%), with the usual 
dosage form being capsules (29%) and pyre (25%). Prescription of 
corticosteroid drugs is more often given by specialists (55%), but is often 
given high doses (55%). In one prescription there are 8 kinds of drugs given 
to children (46%), especially in one class of corticosteroid drugs can be 
given two kinds of drugs in one recipe. Corticosteroid drug prescribing is 
often used for upper respiratory tract infections (ISPA) (46%) and allergies 
(15%). The types of corticosteroid drugs that are often given by doctors are 
metilprednisolon (55%), prednisolone (18%) and deksametason (15%), the 
three drugs also have the potential to interact with other drugs sequentially 
with 58%, 27% and 15%. Excessive use of corticosteroids may increase the 
misuse or incompatibility of indications or dosage and duration of 
administration leading to adverse adverse events. 
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